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• 
enfrentándose, como siempre, con 
los problemas que afectan directa-
mente al pueblo, ha señalado a 
quienes corresponde la trayectoria 
a seguir para el total restableci-
miento de la normalidad en el 
abastecimiento de la capital. Den-
tro de breves días, quizás de horas, 
Valencia vivirá abastecida tal y co-
mo demandan sus necesidades, tal 
y como señalan las sugerencias de 
Año Ha - 3.º se,. e • VALENC A, SABADO 17 DE SEPr EMB.U i>E 19:;8 • , 'úmcro 78 la F. A. 1. 
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LONDRES 
UN CONSEJO DE !'11INIS1'ROS 
DE CUII>ADO 
El Importante Consejo de minis-
tros. que algunps califican de his-
tórico. de esta mañana, comenzo 
a las once 
el Gobierno checo sigue acon-
sejando calm_a a los ciudadanos 
PAR 1 S 
DM,ADIEr. Y EL l\IINISTl:O 
DEL AIRE 
El jefe del Gobierno, señor Da-
ladier, ha reclb!do esta maflana al 
ministro del Aire. sefior Lacham-
bre. 
Se asegura que antes de comen-
VARSOVtA zar las deliberaciones, Chamber- ca excepción del sefior Stanley, se-¡ 
lain recibió a Halifux, el cual dió cretarlo de los Dominios, que se 
cuenta al Jefe del Gobierno de las ~~~~~ntra actualmente en el Ca- la aviación de Crimen bombardea 
ultimas noticias. llegarlas durante También nsistló a la reunión 
LOS POLACOS EN CHECOS· 
LOVAQUIA 
b noche. de los reprl'sentantes di- lord Runclman, para informar del b ' b B 1 plomáticos Ingleses en el extran- criterio checo y exponer su propia ar aramenfe arce Ona L~ Ag~ncla Pat anuncia que la jero. creyéndose que el señor unión de partidos polacos de Che 
Chamberlaln y sus colegas fueron ~plnlónd~g c~~to ª las poslblli~a- que coslovaqula. ha aprobado una re-
informados de los rrsultados del .es 0 1 cu ª es para una so u- EjéJ cito de Tierra de u~ª~!;~:d¿a,~el>.,;f;;;~c~~~h~i~t~~ ~oluclón. exigiendo que las venta-
ConseJo de ministros c~nvocado. cióu. parifica. Jns que ed d 1 Sin no\·edad importante i¡•JI' <!e • Y el derrumbamiento de much•1s . pu ::!~ accr arse a as ayer en Wáshtngton por el presi- LO QUE DICE "DAILY TF.LE- edi'fici'os y ,."raves ,~eri·~.· ~ -.11 Jo.s 1 m.n_orms de cua.quier otra naclo-d t R l 1 · tacar en lo:. distintos frentl"s. • ··~ '- l d d Ch l i en e ooscve t. Y en e que se de- ·. GRAPH" mercantes brit:'inicos "Stanlake" Y' na l a en ecos ovaqu a, se cou-
llbero sobre la poslbllldad de que "Bobie" cedan también a la minoria po-
cl JaPon amplie. eventualmente, su 1
1 El ''D.ally Telegraph" dice q•1e si Aviac.ón 1 1 · · 1 · d •laca. i b .a agre:,1011 ta ocaswna o gran 
acc on al Pac!!i.ro. 1 len dH1tler réa r:tlesenta~o sus .de- La ª'·iacioro extra11jcra ha rea- , número de victimas. Hasta el mo-1 
C'lmo se sabe, la reunlon de hoy man as en ñár dnlos nda a cq~ivo- :iz,;do un nuevo bom'mnJro 1·ontra mento han sido rec-0;-idcs 31 l'ad:i· 11 de los ministros ingleses fué prece- cos, acompa n ° as e un P•nzo. • · • t u 18 j ¡? • dldl de 1 d !lb 1 d 1 C Chambe~'ain le ha hecho saber la población c1val de n.\rn.·lon.1. veres. en re e os mu Pres. Y _.. ¡Cl'ID \DO C'ON HENLF.IN! 
BERLIN 
seJo rest~~ngrdo e~:c ~~eers Ye enºn¡ claramen'.te que Francia e Inglate- 1 A las 10'%0 horas, 15 bimotores heridos: 82 mujerf's Y 42 hom~res. La Agencia D. N. B. anuncia que 
cual Chamb 
1 1 
dló ' d e rra opondrian la !ueraa a la fuerza alemanes, volando a G 00!1 metros En la madrugad.! de ayc1 c•nl'O Ilenlcln se encuentra de incógnito 
conversacló er a n Hltl cuenta e su El periódico afi.ade que las noti- de altura Y gran velocldatl. :u·roja- trimotorl."s extranjeros ~ombar- 1 en Egcr. ncompaftado de' varios di 
n con er. cías de Praga hacen dificil esperar ro11 cerca de un centr.n:ir dr hom- 1 dearon A 1mer1 a , ocas1011ando putados sudc>tcs. y se prepara a sa-
A la reunión ministerial aslstle- que se pueda encontrar una base has de extraordinarl.t potencia, 1 muertos y herido:-. ¡ ur d(' la rludad con destino desco-
ron todos los ministros, con la "mi- de acuerdo. Desde luego, no 'se ad- . uocldo. 
Ante el pleno 
de ~ manana 
•~Ja A.'9A_NA domingo se celebrará e11 esta 
loca1idad un l'leno regional de Locales 
?: Comarcales. Vista la inte1LSa labor 
11reparatoria 11 estudiados los puntos a 
se trntar e11 su orden del día, este Pleno 
c;~abr? rrr~stido de trascendental importa1u:ia. 
en .a tez mas la F. A. l., centinela de avanzada 
ard:~l ba.toTlrir social, va a enfrentarse con los 
luc· os 1.-1 ollli11,a$ actuales, con miras a darles so-
wn ad::ci:ca,1. 
an ~!1 el van a marcarse trayectorias; van a ser nnª izadas ta<;tic~ actuaciones con L"istas al pró-
a : Pu.no, de carácter nacional, comicio del que, 
to d,udar, saldrá robustecido nuestro movimfen-
sa al <iCSMjar totalmente ante el país las nebulo-
7n 8 1"~ vueaan eristir entre nuestro actuar 11 el 
0~ miento ¡,olftico cs1Ja1101. 
'ib uestra región, de un e rtenso y claro historial 
'it/rlario, jalunado 1wr la ininterrumpida gesta 
• nue,tro campesinado va a hablar mafurna 11 .,,¡ llO'> 1Ulll l • ' na~ :· o c_o11 a del re~to ele regiones herma-
h · .se clwan. en el co11c1erto nacional del q11e 
q¡~n ~t' salir los acuerdos que, al propi~ tiem110 
sr ~ 7 obrr~te:can nuestro 111ovimie11to atemperen rn;1alllclame11tt! nuestro actuar nor~iativamente .. /ª to~os ~ql!cllos lugares en los q11e deba act11ar 
'on auc. <.ill1.~rn. Y ello será, imludablemente, de 
Í-t1r 1'·'_, te~/., _Qür. cttantos compañeros desempe11e11 
cte ~º·¡ 1mb.1-;os sean estos c11ales fueren, lo hagan 
Pro '1 h11: a que se benefície de ellos el. w· ·b/o 
mo;ltrtJr, al trente ele cuyils neces'iciades estuvi-
h!Ct'.!i~ie1•1pre 11 estaremos con '1,'/stas a darles so-
Qu/1 ''t 1'11''·;•btlldad de ciertos cargos con eI anar-ª' 1~
1'•0? Hc.:7¡ mucho <111e cliscutir sobre esto 11 lo 
~'t, r.•c.s 1 are· e/ Pl:'11o T,o qtlC si queremos dejar 
1~' "'~·· t' QUI! el a11arq•lis1110 puede manifestar-¡; "11 ~ Jus le. l• nare.; en q:Le se ha.lle un ser dis-
t;', > " f11J1t .tar~e con ra toda in}ustfcia, ron-
' i; 
1 
' a ' r. 1111 ser pron'o s!empre, • e1n1Jr• 
l 1 '' •u/"r en def nsu ele una c~usa 11cb!e 
'r ' ,, ,,.,, 1 OCT1 tan totalmente reñ 'd:J con el 
,<, '• ' 7 1 <. e, arr1i.o11ia, como la p;r,lencta 
,.;'1
1 '':· > 1ro • ¡c1•a 1 11rnq1¡ifico no resulta el acto DI o ic a, r, 'rzr et t 11 t 'ra7LO! ... 
r.ue ta / "~ vl P ~· 9, cr,1110 cosa propia 11 de la 
t· 1 el ¡-, r (t•' 11 t 'ro ac 11r:rr, la má~ serena ac'•· «,. , 'n "' • r~1.~c11slo11cs y el acierto ma]lor en S'US - 1 ,, • 
mitlrá proposición alguna sin una 
garantla internacional de las fron-
teras de Checoslovaquia. 
PRAGA 
~ "Dally Mail" dice: '·Los che- "LO QUE IMPORTA ES EL 
cos saben lo que el plebiscito si~- FUTURO. DICEN LOS HE~. 
nlfica en boca de Hitler. Lo recha-
zarán y se aprestarán a la lucha 
por su independencia." 
I.EINJST.\S 
1 El diputado henlelnist.a Kundt 
' ha lanz"'do un nuevo llamamiento LOS i'lll~ISTROS Tl.E:-iliX .. a los alemanes de los sudetes. pl-
Tr\:'IIBIEN ESTO)UGO dléndoles que no se dejen engafiar 
por el actual compás de espel'a. 
!Ard Runcíman. que salió de Ja "Aguardad - dice - que Hitler y 
reunión ministerial r>oco antes de Ohamber.'ain hayan terminado sus 
haccr.'o los ministros. se trasladó a entrevist.as. Lo quc importa es el 
Palacio, d'lnde almorzó con el rey., futuro." 
LA NUEVA VICTIMA 
Ef tiburón ronda voraz la presa, y ... ¡ay 
de e.la si no Uegan a tiempo! 
! Carta abierta 
AL COMPANERO GONZALO Vl -
DAL, DIRECTOR DE ''NOSOTROS" 
l_TER!.CO GONZALO: Repajolera y con mu-
<'hu sal la zumba serrana que en NOS-
C'l'ROS de a11er me dedicciis por ocustó1t 
del articulo inserto en "El Pueblo", "El 
cor.mel Llopis 11 el cuerPO ele Carabi12eros" 
Y, al clartc la.~ gracias. te vcy a rogar publiques 
t?sla cuariífla e11 tu simpático, doctrinal 11 tan b1e1t 
.:scritv, p11cs debo u11a e" 11ltcació11 de mi traz•c-
sura al director <le "El Pueblo", en primer térmi-
no, y a! Jiúblico, luego. He aquí los motivos 1ior 
qué firmé ele aquel modo arbitrari-0 U1L artículo 
q11e ~e me habla encargado sin firma. 
Dos entidades de 11uestro Ejército-y admirn 
?I qr:iero u todo él. 1>or su bravura y su esplr1tu 
rlc sacrtftcic,- tienen mi preferencia: el Cuerpo de 
Caralri11cros, con el que ta1Lto he convivido esto11 
aI1os d..:: llwlza por la defensa de la patria y liber-
tad d<JL mifr.do, 11 La , • Divisió12, que ma11da el 
l1eroico Nilamón Toral, 11 a que yo pertenezco para 
honor mio. Tratara el articulo de otro asunto. Y 
firmarlo o nü me habrta sido lo mismo. ¡Tanta 
labor c111ów111a tengo hecha! Y lo que es peor: 
¡tauta he t1istc firmada por los que hicieron de 
mi pobrezu ho11e.sta logro y peana de vanidad! 
Pero 1•rn 1!al>a sentimiento 110 firmar el articulo, 
que ig1wrasen los carabineros que sigo qucrién-
rl-0/0.~. qui· lo.~ recuerdo siempre con a;ioranza. que 
110 los ecl1e del corazón. Quise. si un día me lla-
maban iriyrato, poderlos callar crin prueba irre-
fula1Jle, i•u:qutuoca, de mi afecto. Y obré como 
11ecio. por timidez. Porque st eJ po11go mi deseo 
mi "El Pt:"blo'•, donde. <;in ser yo redactor ni tocar 
¡¡ito. ~e mr. liizo la drferencia ele encargarme el 
ar!f:.:ulo, 111c habrfcrn complacido. Mas ... ¿por qué 
no acahcJr de <:tncerarme? Cierto re.dactor del día 
rto. tiempo atras, rompió 1i11as cuartillas mías 11or-
Q1t.! 110 110 f:rmara e1L "El Ptt"blo". Y. la t'erdad. 
soy mi ¡,-ico soberlno. 11 tomanrl1J ah<Jra la ocasión 
por lo,; 11elc;,'1 me dije, dispuesto a que mi firma 
sr p11l>li ·uru en ll ¡ier ó'l'co: "Esta vez. sf. Esta 
, 'Z fe la r.:eto de con 1rc.bando" 
Aq11f tt ne'· q11ericio Vtdal. la historia inocente 
de m 1 !a11 rl:huela · Que 11S l iCfOS, 1J YO lo soy 'IJOr 
In~ ar~c1 y i.1. d ilores. haccrro~ trateS'tra,; de chiM 
m.~, 'r 1 • el cl/rectnr ele "El P11eb'o" Y di úl-
1 r!'r ,. h 'a m?ll.~croa. stouicra e11 grat>ia de Qll" 
r~t..i 1r1 ,. rlfl 1•0 t1enP clave 
Un abro::o clr tu adn irador y ~iemprr a1111rN 
PEDRO LUIS DE GALVEZ 
Página segundo -BARCELONA 
DtSPOSICIONES DE l A 
"GACETA'' 
1 Ba~celona.-La "Gaceta" inserta 1 
las siguientes disposiciones: 
1 
Presidencia. - Decreto prorro-
gando por treinta dias más, a par- ¡ 
tir del 17 del corriente, el estado 
de alarma. 
LA F 1 J L DE ANDALUCIA Ot.ro ampliando el articulo ¡ ni • • • • . del Decreto fecha 28 de octubr.e último. que reorganizó la Junta de T R A B A J A Espectáculos de Madrid, amplián-
dola en el sentido de que figur~ 
. 1 entre los miembros de dicha Junta 
El Dlpartamento de lnformaciuu puntos Ja gestlo? que a este res- un represent-:mte del consejo Mu-
dC' la Regional Andaluza de Ju pecto de:urrollo nuestra reprc- ¡ nicipal. 
\'entudes Libertarias ha facilltado sentante. Otro acordando que España COI!-ª manera de extracto una referen - Organización da a conocer un curra a la Exposición Universal de 
cla de la última reunión de dicho proyecto para la recuperación de Nueva York de 1939. 
org·anlsmo material apto para fines de ~'!erra Hacienda y Economía. _ Orden 
Bajo la presidencia del secreta - P?r parte de la organizac1on mve- prorrogando hasta el dia 15 del 
rlo general y con asistencia de Jos n.11. El .comité delega para. la con- próximo mes de octubre el Decre-
dcmás componentes. se ha celebf.l tmuac1ón de dichos trabaJos a Jos to del 12 de septiembre del 36. con 
do por el Comité Regional F.l.J.L. compa1'\eros secretario de Cultura las modiflc·aciones introducid<1s 
de Andalucía su reunión de carác- Y Propaganda Y al titular oropn- posteriormente, relativas a res-
ter ordinario. para examinar ias nente trlcción en el uso de cuentas co. 
\1lt!mas labores y dar curso a lns Los diferentes secretariados P.x- rrientes y depósitos. 
problemas de trámite acumulados. ponen algunos aspectos de '>rdi>n Otra aprol>ando el repart1m1r11_ 
Fu6 aprobada el acta anLeríur, lnte.rno Y organl71ación par.a conu- to de la contribución territorial pa. 
consldcránd.lse el Comité entera- cimiento de los <.iemás asistentes, ra el ejercicio de 1939 oen ¡.a torma 
do de !ns cartas recibidas, que el tomát~dose ac~erdos. Previa unr.i propuesta por la Dirección genP.ral 
srcrc:tario general trasladó a las pequ~na nota mformatorla de Se· de Proplr:dades y Contribución te-
respectivas secretarias, para ra 1 cretaria general al respecto. se da rrltorlal. 
tr~mitaclón. a conocer la dimisión de la secre· 
. tarla Femenina por motivos de sa. ASOCªACION "AMlGQt DE Queció mtegramente aprobada a , !ud. al mismo tiempo que se reco , J 
17 de ~epbre. de 1938 
NUESTROS MUERTOS 
FRANCISCO ANDRES LOPEZ 
En tierras de 1.'.rtremadura /tu do entonces nombrado ca"il ... 1, caído ede militante del Sindica- mé ·t d " ·• · Pf!r 
t G n os e .guerra y 
pasanct, 
o de as, Agua y Electricidad; prestar servicio en la l.• Ctm~ ª 
una ráfaga ~e ametralladora ha ftla del Primer Batall\ln de 1 a. 
segado la 1>ida ele este campa- Bnaada. del que desde ha ª ~¡ 
ñero, cuya co11<.1ucta y amor a era jefe <'e JJoco 
la Ca·1s1 /~ tenia _c~talogado en-1 El heroismo del capitán And 
tre los me1ores 1111/ttante~ con/e- se pusv de manifiesto en T rés 
derales, Por .rn almegactón, por donde perecieron otros dos erueJ, 
su entereza Y. por Sil hcroís~w. 1 i'íeros del mismo Sindicato d~;~aª· 
Con Francisco Andrés pierde Agua y Electricidad los te 1 
8
• 
la Cau~a. la Patria, la C. N. T. Tann y ,A,lbacar; y' en Sie~~n~s 
y el Smdlcato de Gas, Agua Y Irta. durante eJ avance enem¡ e 
Electricidad de Lemnte. una vo- hacia castellón. pretendiendo 1~~ 
luntad, un tesón, t111 hombre. troducirse en Valenl'ia El capitA 
Nuest~a condolencia a t_odos. 11 Andrés se portó como un vallent: 
en l'.~rttcular a su atribulada negando hasta exponer su vida cori 
fa1111.ia. un valor creíble en él. honra del 
• • • valercso Ejército Leal. 
Recibimos una sentida cuartilla La cuart!11a de José Soler san, 
firmada por Joa;é Soler Sanz t81 que extractamos, es un homenaje 
Brigada Mixta, primer Batallón, al caído de verdadera sinceridad. 
321 l. avalada con un sello que di-
ce: "81 Brigada Mixta, Mando, Pri-
mer Batallón", en la que se hace 
una biografía breve. pero muy ex-
presiva y emocionada, del compa-
ñero Francisco Andrés López. 
quien desde Julio del 36 empuño 
las armas contra el fascismo. en-
rolándose en la Columna C. N. T. 
13, en la que luchó hasta la mili-
tarización de d'.cha columna. sien- 1 
N. de la R.-Co11octamo.~ al 
finado y sabemQs las elotes 
magnificas que f11ero11 el cla-
ro e.rpone11te ele su actuación 
frente a' fllscismo. Nos con-
dolemos de s11 muerte, 1111ie11-
do el dolor que 11os cauw su 
pérdida, al dolor de sus com-
pañeros de arma.s 11 al de s111 
familia re.; 
su \ cz la gestión de los titulares, ; noce. a Instancias del informantt>. Mf X'CO" 
P<>r boc..i de sus respectivos lnf(i:-; 10 necesario que rs para la Org.i- ~ 
mrs. haciéndose resaltar la nert- nlzac!ón que se cubra la Secreta la 
~ida~ de que los acuerdos de cada, Sindical, hoy vacante. Queda ac~r-
1 cmuon sean cumplido~ mmrdl~- dado, sobre los problemas. delf>· 
t.:unente. pues son ellos unicamen .~ 1 gar en General !ns funciones in-
quienes van solucionando los p1ci-1 terlnas de Femenina. al misrrio 
blemas que se plan~ean. tiempo que se la encarga de cubrir 
1ENRIQUE MARCO 
Secretaria Femenina detalla en el v·:iclo de ~Indica!. Con tal moti· 
un documentado informe las ieJa-
1
• vo se !n!ormará a Jos Comités lo 
clones entre "Mujeres Libres" y la cales sobre el particular. 
P l. J. L .. ron abundancia rle 1ia- Acto seguido se levanta la s•?-
tos, siendo aceptada en todos :.ms slón. 
TODO PARA LOS cmmATIEI'\-' 
TES 
El invierr.o está encima, y Jos 
combatientes no pueden sufrir ios 
rigores del frio. Hay que acudir de 
prisa a suministrarles las ropas 
que precisen. AMIGOS DE MEJI-
CO los :ibsequiará con 10.000 Jt'r-
seys de invierno en un plazo corto. 
tan corto como sea posible. Es o1Jra 
OFICIAL DEI, f.'JERCITO POPULAR l'. JOVE~ C(HJH~­
TIENTE DE LAS JUVENTUDES LIBERTARIAS DE LE-
VANTE, HABLARA F.L DO;\IINGO A 'l'ODA LA .IUYP.S-
·TUD VALENCIANA 
Cartelera de Espectáculos 
de humanidad acudir a esta .'n1c1·a-tiva, contribuyendo todos con 00_ SECCION TEATROS SUIZO.-"¡ Abajo Jos homorcs!" y 
1 
federación loca 1 de Sin· nativos de lana. prendas y efe•;ti PRINCIPAL.-Compaf11a de zarzue- "La hija de Juan Simón''. Exlto 
vos. 1 la y opereta española. Primer clamoroso 
G e 1 dicotos de Industrio C.N.T La Asociación AMIGOS DE ME- actor y rl!rector. Juan!to Ma1- GRAN TEATRO.-"EI marido 1e 
A RUPA ION LOCAL •
1 
XICO ha organizado una serie de tintz. Primer actor cómico. Car- Gg~:.ov.~~~-u" Diablo". 
CO~\'OCATORIA A LOS COl\IPAfl¡EROS TRA~ actos públicos a este efecto. En su los Garrig t.-Mañana. 4 y 7 tar- PALAClO.-"Cachorro de mar" J 
.
1 
domicilio social. Paz, 29, se reri- de: La revista de clamoroso exi- "El bailarln y el trabajador" 
F. A. l. 
Se convoca, con carácter urgt'n - SEUSTES DE LOS FRE.~TES ben los donativos. to, "El príncipe Carnaval". Ma-
te, a una reunión de Comités ue 
1 
ravillcsa y fantástica presenta- P1DOEAPULLARR-"Ml1 m1arldo tsiej ca.~a 
dbtrito, que tendrá lugar· hoy, a h•s Se recuerdr. a los compafieros de 1 ción. . .~ osar o a cor era Y 
:;letc y media de la tarde. para dis- los frentes, aliados a los Sindica- f A t APOLO.-Compaflla de comedlas ' "Huérfanos en Budapest". 
cutir los acuerdos tomados en tos de la C. N. T. que, para faclli- • • • j Primer actor y director. Pepe : MUNDIAL.- 'El fantnsma va al 
vuestras respectivas Asambleas y tarles la normal cotización del se- (om te' R • 1 de Alba Prlm'!ra actriz .Maria Ca- ' Oeste" Y "El pequefio glE;:mte". 
~!i:d~1~11~1:~~l~~!~e!:n~:~e:ae~! ~'~~ ~ll~ C~~fegre¿-:t~~e ~~;~~~Cl~:y¿a~l eg1ona ~~tt~dla~fe~~~~r!r~ t~:de· "Los. M_?p~~~l~~aj~~m~; .. triunfa' Y cal en el Pleno Regional de Fedc- "SEl,LO DEL <.:O!\IBATIEXTE"; le VOnfe RUZAFA -Compafiln de revlstas .. VALENCIA.-"EI lobo humano" Y 
raciones J,ocales y Comarcales, 1 1u! por lo que notificamos a los que Primer actor Y director, Eduar- ' "I ::-, pequeña coronela". tendrá lul:'ar en el día de mañana vienen con permiso o se hallen A todos las Comarcales do Gómez.-Mañana. 3'45 Y 6'45 JERUSALEN.-"Bolero". 
<:n nuestro domirilio ~ocia!, Paz, transeúntes por cualquier clr':!uns- l\fañana domingo, a ias t~rde: "La~ tocas". El éxito del GINER.-· "::\1onc:truo al cec110". 
número 29. principal. tanela, que podrán pasar a cotizar dia. La revista cumbre Deslum- . T • " diez de a mañana, se cele- b t t ió I BERTA!) "El pequefío vaga 
Suponiendo no dejaréis de venir, dicho sello a sus respectivos Sin- ran.e presen ac n. • · .-pues. como veis, es urgente la con- , d!catos, o er. su de recto a esta Fe brará el PIPno de Lotales v &ClLAVA -Primer actor y director, 1 bundo" Y "El S<'CrC'tc. de vivir' - Con1arcates, cuyo Orden drJ Sol Ma • I' ¡ t · Mi en español 
vocatoria, quedamos vuestros y lle deraclón Local {Avenida de Nico- er r.. r mera uc nz, - · la causa anart¡uista. lás Salmerón, núm. 2. sección con- día ya fué remitido. !agros Leal.-Mafiana, 4 y 7 tar- ¡ SOROLLA.-Sesión continua: "La 
Por la Agrupación Local, ! tadurin), en donde se podrá coti Dado que los ast:ntos ª de: "De!:... misma fam1lla" Obra llamada de la selva", en espafiOI. 
zar todos los dias. de diez a un; tratar son de gran imPot·· de actualidad y de gran éxito. -'¡La alegre divorciada". super 
EL SECRETARIO 
1 
de la mañana. 
0 
de cuatro a ocho tancia, encart'cemos que sin ALKA:l AR-Comp~fiia de come- joya musical. con la danza "El 
de la tarde. excusa alguna se envíe 1e- dias. Primer actor y director, VI- continental". por Fred Astalre Y 
CO.\\ITE PROVISCIAL Con el fin de regularizar la bue-1 p_resen•ación y a las 1
Delega- e.ente Maurt.-Mañana. 4'15 y 7 Glnger Roger.-
C.on1•ocatoría na marcha que debe existir entre' c1ones se encarezca a pun- tarde: "¡Cuidado con la Paca!" DORE.-"Contra el imperio de 
los afiliados Y los organismos su- ' tual asistencia al Pleno. Risa continua. crimen" por James Gagney. 
Sr C'IR\'OCI a la as1mblca g~ncral con C~· 1 perlares de la c N. T., esperamos EDEN CONCER1'.-Todos los dlns. "As! ama la mujer" en espal\01 
r!ct•r urgente, a la Pcdcrs~1ón .. Local ~e 1 que todos los compafieros tomarán 4 y 6'30 tarde. grandioso progra- por Joan Crawford' y Francho 
ca••cllón, to ,,..,.mo que • tos m1htan1"'~ :1: buena not d t 
1 
Federac·10·n Comarco' de Moneado roa dP variedades selectas. Tci.e 
la rro~inc a, para hov, dia 17, 1 llS siete a e es o. SERRA •o C e N T • N .- ompañta de come- ACTUALIDADEs FILM. _ sesión de la mdc, en el 'ocal del Cornil< Regional 1 • • • dlas. Prl!ller actor y director. continua desde las 11 de la ma. 
de I• e N T., GrabaJc~ Estc.-e, ntlm. 4, S1ºndº1cato de las 1 d t • Marti p e á H 1 7 l<rccro. ft US rtaS Se convoca a iodos los Sindicalas y Co· . - .. 1 rr : - oy, a as ., ñana. Extraordinario éxito. "Prl 
4C.Rl PACIO'\ OF.L DISTRITO DE u de,, Pape, Y Arfes Gra'ft"cas !c.:aividades de es1a Comarcal a un P'eno tarde.:. La rema de la colm~~.ª . sioneros del Edén", precioso m~. 
t;SIVF.RSIDAD que tendrá lugar en esta Sccre11ría mañana -Manana, a Ia
1
s 4 y 7, tarde. La sli:al tecnico.ior.-"Indios tobas 
domingo, a las diez horl', para 1ra11r as un· reina de Ja ce. mena . Clamoro- Interesante documentaJ.-"EI te 
Con\'º"ª A todos su" .triado~ a una !"~· 
unió.1 ¡úna1ia que ~e celebrará hov, di:1 
17, a !a• 9'.l-0 de la noche, en el local ~ociJI, 
Paz. 25, primero, para trarar a•unros de in· 
1ert~ para la Agrupación 
RF.l':\10:\ DE CO.\\ITES DE DISTRITO 
Sé convC>Ca rnn carictcr urgente 1 una re· 
un,6n de ComitEs de dislrilo, que tendra 'u· 
rar hov, 1 la¡; sicre de la tarde, en nuestro 
domicilio social, Pu. 2~. en la que se Ira· 
11•an uu'llO!' de \·ital inrerés para nuestro 
mo\imtcn~o li"~"tario 
SECCION DE ESCRITORES 
Y PERIODISTAS 
El domingo 18. a las diez de la 
mañana, en primera convocatoria 
y a las 10'30 en segunda, tendrá 
lugar Asamblea general, para dis-
cutir y tratar asuntos Importantes 
para la se~clón. por lo que roga-
mos a todos los sindicados concu-
rran puntualmente. 
Frontón Va'enciano 
MANANA. A IAS 4 DE LA TARDE 
Grandes partidos y quinie~as 
UNIFORMES, UNICAM~NTE GARCIA CANTO 
¡TRAJES!, UNICAMENTE GARCIA CANTO 
Adresadors, 7.-Teléfono 13.799.-VALENCIA 
Bar LOS CARACOLES 
-----: CONTROL OBRERO :-----: 
El mejor y más surtido en TAPAS 
Inmejorable CAFE EXPRES A LA CREMA 
PI. lope de Vega, 1 :-: Teléf. 17706 
tos de i:un impor1ancla rara nuestra Or~a· so éxito 
ni7"ción, tanro en el orden orgániro como · , rror de la selva", deportiva. 
en el económico. SEC~ION CINES -"El querido huésped", lorml 
e · • RIALTO.-"Don Quijote". dable cómica, por Charles c11ase OftVOCOfOr~aS Y OVISOS CAPITOL.-"Cedo gabinete" 
OLYMPIA.-Clne y fin de fiesta. SECCION DEPORTES 
CO.\\Al~CAI. OEL PAl.\NCI ~. C. N. T. 
Se convoca a los presidenies y secretarios 
de los Sindica1os tva.:uadoa de esta con:ar· 
ca a la mayor urgencia, en el pluo de .Jie1 
Jias desde la pubiicaci6n del presen1e avis~. 
para comunicarles un asunio de gran lmpor· 
rancia para nues1ra C. N T 
Próx'mo inouguroc"ón de lo Co-
TYRIS.--"Clnco cunitas". TRINQUETE DE l'ELAYO (lnter 
GRAN VIA.-Cine y fin de fiesta. venido por el Estado). - Gra• 
METROPOL.-"Noches de Nueva partido para mafiana domingo 
York" y "Prisioneros del odio". a las 5'15 tarde: Guara y Pedre-
AVWNIDA.-"Caball<'ro improvisa- guer <rojos>. contra Torrls. aar· 
do" cía y Mellat (azules). 
-, 
lonia Es;;~::p'~~;e~isoriodo ~COMEDOR POPULAR N.o 1 
Cubierto de Guerra, 5 ptos. - 2 PLATOS 
luis de Sirval, n.º 5 - Teléfono 16.096 
Dentro de poco se inaugurará en dc1e• 
minada zona levantina, y a inidativa del Co 
m!sariado del Cuerpo de írrn, una Colooi• 
escolar que, !-ajo el nomt>rc del epigral~. 
será lnstai1d1 por el propio Cuerpo y luego 
donada rara ~u dirección al Minisrerio d• 
lns1rucción Pi1hli~a. F.n erra Colonia hall• 
rán 1ra10 cariñoso y adecuado los hiin. de 
:os compañeros que se ~ncuentren 1t1chand.1 
en los rrenlC.!I. 
Para corres~'lndcncia, inkief\'&!I. dt')n!ti 
vos, cte., dirigirse a Colonia Comi~ari1do 
Transportes, Oflcinas de' Co'11isariado de '1 
1:'.scuc'a Auto neo' ilisra, Pego IAlic ft•el 
Paquetes para e1 frente 
81 BRIGADA MIXTA 
Todos los r1mlliues y am goA de los cor· 
pañeros rcrrenecic~tes 8 CSl9 Brlg•.:ts q'le 
deseen e 1viarlcs paquetes, pueden c~tre 
.:arios ha.<la ~ 30 de' pre<cnle r:tcs en el 
C 1 TY BAR • • ESTABLECIMIENTO • • SOCIALIZADO 
MOSTRAOOR A:\lEHICANO : : GRAN SERV ICIO EN CAf'E EXl'HE~ 
ESPECIALIDAD EN TAPAS VARIADAS \:'. l\lAIUSCOS DE 1'01Ji\ 
CLASES 
Játiva, 18 (Frente a la Plaza de Toros) 
B Al K 1 S Café Bar americano. SALON DE TE 
TODAS LAS 1'ARI>ES, A LAS SEIS: 
Concierto Hom · :- Grandes sesiones de estudio de arte al servicio del pueb'o -: ena¡e 1 D fºI • d Tu R A 
al tormidab1e pianista I e~ 1 e contcnu~ e A R T E - C U L 1 LEOPOLDO QU EROL 1 artistas espontaneos E D u e A e 1 o N 
1 Plaza Pertusa, 7 y Calle Rófol, 3 • Teléfono 13.403 
17 de Sepbre. de 1938 
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Checoslovaquia agotará todos los medios para 
imponer su razón por las buenas, si bien está 
decidida a no ser una colonia de nadie 
LONDRES PRAGA Serenidad 
A las 12,35. la radio checa ha 
lanzado un llamamiento a Jos ·iu-Quiere mucho y pronto 1 bicrno dC' Praga y dccl~ran que Ja i dadanos. alemanes de Checos]OVil· 
actual frontera es el ultimo con- quia poniéndoles en guardia contra 
Loitdres. - El rt'da.r to!' diplom.\- ¡ t~afuerte que se opone a la l'xpan · los que pretenden arrastrarlos :i la 
tico del "Enning Sta.ndard.. es- s1ón alemana. y Jos que sr nlrgnn guerra civil. 
PAR 1 S 
cribe: a admitir la idea de un conftlrl J Afiad e que todos los problemas 
Oberhof y Hermanndoors, en el 
distrito de Jaegersdors. la pollc!a 
La Prensa francesa se 
muestra reservada 
"Chambrrlain trar un mtonue generalizado. orl~lnado por un pueden ser resueltos p-aclficamcn-
de las peticiones de Hitler pa1·.1 Ja problema local. Sm embargo¡ to- te cuando se Pone buena voluntad 
solución drl problema de tos sude- dos están de acuerdo en de;:,arar por ambas partes,~ que los que re-
tes. Hitler rechaza toda !<Oluriún , que estallará el confi!cto en caso curren a Ja \'lolenc1a no tienen ra 
temporal. Quiert' una solurion dr- 1 de Intentar.se una l'Oluclón de zón. 
ha efectuado registros. que han te- La Prensa francesa, en sus co-
nldo como resultado el hallazgo d•~ 1 mentarlos sobre el momento poli 
tlco actual en Europa. se muestra dos cajas de granadas alem:mas reservada, en espera de conocer Ja 
diez pistolas, también alemanas. 1 verdadera significación del repen-
slete cajas de municiones de pli.- Uno regreso de Chamberlaln a 
tola Y dos pistolas "Parabe!lnm" Londres, Y aguarda con enorme in-
finitiva e irrt'vo<·ablt' y h quif'.-e fuerz,a. • 
casi inmrdiatamf'ntt'. La ft'('h.l en Por ?tra parte. algunos perlód•- Registros y detenciones que piensa t'~ la de fin de mes. r::~- i:os. estiman que la situación !IO ho 
tá dispuesto a rPalizar un t1lrh1~- mejorado Y que los ministro~ br.1-
tito en la región di' los sm\ett's. tánlcos se v~r:ln obligados a na<'er 
bajo el control internacional, tiero ¡!rente a situaciones .amenazado· 
con la condidón de que Cht-<'O~lo · ras. 
. terés los resultados del Consejo de con dos mil cartuchos. Han sido ministros que se celebrará hoy .. m 
La Agencia Ceteka publlc-a el si-
guiente comunicado: 
detenidos catorce henlelnistas que la capital inglesa. 
"En las gr~ndes propiedades de 
vaquia retire todas sus tropas Y 
celebraban una reunión en una de 1 Los periódicos siguen confiando 
dichas propiedades. , en que la paz será ~alvada; pero 
1 lnslst~n en la necesidad de que la 
futnas de policía. 
::mentras toda la 
En el l'aso dt' qur t'I Gobiern1> 
de Pra1rn ~" niegu«" a «"llo. podri:i 
lle\•ar al ejército alemán a inten-
tar O"upar la rigión. Hitler <'sli-





e~te romentario I:> 
po,idón que las 
pottncias todas 
1-:m adoptado an-




colaboración francoinglesa se a 
más estrecha cada vez y de que las 
dos n·aclones muestren una ar.U-
tud firme y decidida ante las exl-c O b a r d 1, Q I gencias de Hitler o los eventuales golpes de mano del nazismo. 
En "L'Oeuvre". madarne T-abouls 
cree saber que lord Runclman rs 
portador de un mensaje del presi-
dente Benes. opaniéndose a la 
desmembración de Checoslovaquia. 
En Praga se astgura que. en su 
conjunto. los rhero;; .v esl,>v<H'O'i 
están dispuf'stos a resistir ~on tra 
toda yiolarión de la intt'grida,1 del 
ttrritorio. 
D:iladjn " 1\Iussolini han sido 
informados tf'lefónicamentt' nP to-
das las 1·11tstionts planttada-; du-
rante la ronvrrsadón de ayf'1". F.:s 
fá1·i1 oue Jlaladil'r \'Pnga manan.\ 
a J,flndrrs ¡iara disentir con ('ham-
bnlain rl car:í1·ter de la próxima 
entrevbta •· Pabra. 
¿Entrevista con e! rey? 
¿Y por qué no con el 
pueb!o? 
El Sr. ChamberJaln h:i sido reci-
bido Por rl l'C'V a las nueve v me 
dla de la noche. 
Poco optimismo en la 
Prensa londinense 
Aunque se Ignora Jo tratado en 
Berchtesgaden . la Prensa 1ngle::;n, 
confrontando las informaciones de 
Berlln. Roma y Praga, llega a las 
siguientes opiniones. bastante prr-
clsas y poco optimistas. sobre la .si-
tuación: 
1 ~ Ha sido fijado un Urmpo 
muy breve a los esfuerzos pacíficos 
de la Gran Bretai1a y Franf'ia. 
2.• La solución prr!erlda en 
Alemania es la unión al Reich de 
las reglones de los sudetes ele ma-
Yoria alemana y la autonom!a can-
tonal de las regio1ws con m!norl:•s 
alemanas importantes. 
3.• La firme ar.tltud adootada 
l>or el Gobierno de Praga cimtr<i 
todo sacr'ftcio territorial 
A estos tres puntos. expu~<;L!l3 
lllás o menos explícitamente. los 
Periódicos acompalian comentario., iue dividen a la Prensa en dos 
ampos; los •qup aprueban al Go-
guerra. Las iran-
des, la!> medianas 
"! las chiras están 
prennidas. Algu-
nas -"por !'<i las moscas"- han prohibirlo la ex-
portación de ciertos artkulos . .\'adíe se fía de 
los dt'más . . ¡Cuán ''trdadna e<; tsta fra~e dt 
Hobbes: "iEI hombre e« el lobo del hombrt!" Por 
otra parte, hombre pre\'t'nido 
El ,·iaje de ('hamberlain, la proeza del "pre-
mit'r" ... "pa mi que nie,·a". A lo' mejor "C. está 
rocitndo el pastel y SI' lo comen entre todos a 
la salud de Che(•oshn•aquia. Nos ha parecido oler 
a hojaldre. ¡Quién sabe! 
En rl diálogo sostenido con Hitler, los par-
lamentos más l.JrillantPs sospechamos lt' corres-
pondieron al "fiih1·n": a Chamberlain los "ho-
<·adillos". llitlt'r tirne relieve de primer a.-tor: 
Chamberlain de "mindundi". 
El informe que trae a Londres en t'l bolsillo 
de la americana sii:nifka para Cheroslo;aquia 
su sentencia de muerte. ¿Pueden pasar por ca-
rros y carretas los rhe<·os? :Hal qut' les pese. pa-
sarán. Tan rara de ver t's la justicia en este 
mundo. Primero t'rharán cuentas sobre la<.: ren-
tajas y desventajas dt' una guerra. Si conviene. 
estallará. y si no, s~rá aho¡:-ada. Dtpende de que 
el balance arrojt' beneficios. ¿Qué podrá harrr 
Checoslovac¡uia, Pt'z tlaro, contra las decisiones 
de los peees gordos? Dtjar que se repartan sus 





Esperemos. El bitn <1ue un pueblo hara de 
merecer de los dt'más, no cabe esperarlo de la 
conciencia de los hombres, sino del endureci-
miento de su ('Orazón. ¡Tri!-te paradoja!. .. 
La conciencia era Yt'rde, y .. . etc., etc. 
europa, con eso-; 
''iajes sensaciona-
les dt jefes de Go-
bicrno -¡el Dts-
tino en una sola 
mano, o en una 
•• verguenza 
• • • e1gnom1n1a 
eornersación, mano a mano, de la Que nadie sa-
be el alcance!- con los Que se pretende lo im-
posible o lo precario: t.n t'I mismo instante t'n 
que se reune la Sociedad de Xaciones oara orde-
nar, a su modo, t'I desorden del mundo: reciente 
la \Ísita a España de la Comisión de Encuesta 
sobre bombardeos de poblaciones civiles. la a\·ia-
rión extranjt'ra al sen·icio de Fran('O, Pt'rpetra 
otra tremenda agresión contra Barcelona, oca-
sionando más de dos centenares de Yíctimas t'n-
trt' muertos y heridos. Quince trimotores arro-
jaron sobre la capital un Ct'ntenar de bombas de 
gl'an potencia, cayendo \'arias en un mer<·ado en 
plena actividad. 'J'ambién la aviación fascista ha 
bombardeado nuevamentt' Almería. 
¿,.\pt>lar a la ('Ondencia del mundo? Esto es 
un concepto vago. ¿Dónde se encuentran ese 
mundo y esa conciencia? ¿Protestar? ¡Para qué 
y antt• quién! ¿Ante Jos personajes políticos, ur-
didorts de la tragedia. que nos tiene envueltos 
y que nos "ª a animalizar a todos? Basta ya de 
inocentes desahoi:-os de la impotencia. Protestar, 
:-i, y ful'rtemt'nte, ron dolor e indignación ante 
los obreros, ante Jos tr'lbajadores de todos los 
jadas por pastores arcádicos, por !'<ecretarios o 
países, ante esas inútiles lntt'rnacionales, mane-
prfrados del capitalismo. La conciencia de los 
proletarios está oscurecida por los velos que 
e~os probos pastores extienden sobre ella. El do-
lor de China, el dolor de España... .Muertos, 
muertos, muertos .. . l\Iás muertos y más crimen. 
Es espantoso. ¿A qué esperan los hijos del traba-
jo? Cobardia, ,·ergiienza e ignominia se llama 
todo esto. ¡,Es posible que la clase trabajadora 
no perciba los internos clamores de su concien-
cia, que le acusan de responsabilidad? 
FEDERACION IBERICA DE 
JUVENTUDES LIBERTARIAS 
PLENO COMARCAL DE CAM-. 
PESINOS DE ALBORACHE 
MAGNO MITIN DE CLAUSURA DE LA REUNION 
AMPLIADA DEL COMITE REGIONAL DE LE-
VANTE DE LA F. l. J. L. 
!\JARANA UJ, a las JO de la mailana, en el I,IRJCO. 
Hablarán: 
l;NIUQl'E '\lAI:Co, po1· los rombatientes de Ja F. l. J. L. 
tt'ISA GAHCIA, por el Pleno. 
f\l'GENIO C. PAYA, por el Comité Regional de la F. J. J. l •. y 
J,\('INTO ltUEUA, por el Comité Peninsular de la F. l. J. L. 
Presidirá ANTONIO ALORI>A, Secretario general de las Ju-
Ventucles Liberta rins de LM·a n te. 
---~--------------------------------------~ 
El dor.:ingo, 18 del corrien-
te, a las diez de la mariana, 
se ceclebrar:i en Che~te un 
Pleno Comarcal de Campe-
sinos, para di~cutir e¡ 
guiente orden del día: 
Sl-
1.0 :\ombramiento de i\le-




3.0 Relación del rompaüe-
ro secretario del último Ple-
no C.>marcal de Campesh10s. 
4.0 Helación económica de.. 
la comarca. 
5.0 Xombramiento de de-
legados para asistir al Plt'no 
prelimi.1ar N.'lcional ele Re-
gionales que ha de celebrar-
se t'n Valencia ti día 28 del 
corriente. 
G. Asuntos generales. 
Asistirá una delegación dr 
Ja Federación Regional de 
Campesinos. 
Dado lo •nttresante como 
extenso del orden del dla, se 
les recuerda a las delegacio-
nes que no falte ninguna y 
traten de ,·enir lo antes Po-
siblt', 
l'or la Comarcal, 
"L'Humanité" elogia la actitud 
de firmeza y sangre fría adoptada 
por el Gobierno de Praga, ncUtud 
que -dice - habrá de ser tenida 
en cuenta por el Gobierno Inglés. :; 
que constituye un estorbo para to-
da clase de manejos turbios. 
BERLIN 
No fes gustó la visita 
Berlln.-La visita de Chamber 
lnln a Hitler no parece haber prC'-
ducldo satisfacción en ambas par-
tes. como estaba previsto desde 
antes del encuentro 
Ciertamente que del lado alt'-
mán todo estaba preparado par.t 
la entrevista de mayor duración, 
al extremo de que ayer se 
Instalaron con todn urgenria 
numerosas cabinas telefónicas pa • 
ra los periodistas y delega.. 
dos extranjeros. Al conocerse e1 
comunicado dando por terminada 
la entrevista y dejando suponer 
otras nuevas. en Jos clrculos ale-
manes se mostraban jubilosos. En 
Berlln y en Berchtesgaden se daba 
por descontado que al venir Cham-
berlaln a Alemania aceptaifa en 
principio las reivindicaciones ale-
manas de los sudetes. restando so-
lo por discutir las modalidades de 
su aplicación. 
El rápido regreso de Chamb~r­
laln después de la única entrevhta 
con Hitler pone de manifiesto c¡un 
la cuestión de principio ha sido 
J)lanteada desde el primer ml'men-
to. contrariamente a lo que A1ema · 
nla esperaba. 
Chamberlaln habrá de contestar 
a esta cuestión previa si verifica el 
segundo viaje, y por consiguíentt>, 
si la contestación no colnclC:e ron 
el punto de vista alemán. la nue-
va entrevista resultará inútil. 
Esto produce cierta Inquietud en 
los c!rculos politicos i:lemanes y se 
asegura que Hitler ha insistido con 
1 Chamberlaln para que se concrete 
con urgencia a tal fin.-Fabra . 
No saben nada 
Los circulos pollticos declaran 
'no saber nada a propósito de una 
reunión en Berchtesgaden para 
decidir la anexión a Alemania del 
pais de los sudetes a base de la 
proclama de Henlein. 
Sin embargo, no se oculta que 
los dirigentes de la politica a:ema-
na permanecen en contacto cons-
t·ante para seguir la evolución po-
lítica y mlllta1-, pero se hace notar 
que la proclama dC' Henleln. aun-
que reivindica Ja incorporación de 
los sudetes a Alemania, no precls1 
en qué forma debe operarse. 
Se da a entender que si la sltu~­
clón actual se prolongara. Bcr!ln 
podrla verse obligado a dar a lvs 
sudC'tes la ayuda prometida pell' 
· Hitler en Nurenberg Por el mo-
l 
mrn to, SI' espera a ronocer las re· 
percusiones QUI' tendrá en P.1rl<; v 
Londrr'l la Impresión recogida pcr 
C'hamberlnln en ~u reciente viaje. 
O tengo ttn secreto. U11 
estupe11do secreto. que 
les contaría si 1t8tedes 
me prometieran no di-
rulgar:o. ¿Q11é, me lo 
promete11? Palabra, ¿eh? ¡No 
vatl't esto a dar lugar a una re-
u11ior1 rte la Sociedad de Naci.D-
ne ! U tcdes serán formalitos. 









D E SIDI A 
Ha corrido 111sistente111ente el 
bulo del problema de abastos en 
e ta C'?pita/ lcva71tma. e11 que se 
d.1 baiios de 11slento et Medit•!-
rra,.rr1. Tor1 iu hte11te Iza sido el 
r·mror, q1 ,• hemos llegado a 
ere •nio>l.J los 7Jropios ¡;ropala-
dore;; Sin embargo, nada tan 
lpjos de la realidad. Cierto qtte 
C"'t".nean algunos productos, cier-
tivim~: pero r.o es menos cierto 
Q' e e~to 1 o está clcterminado por 
11iw111na de las ca11sas que mali-
ciosa me11te se ha11 sc1ialado: si, 
si: mali.ciosa111e11te. Aquí no llaJI 
cao.m:o. ni de'>acalL'. ni nada cn1e lo parc?ca; ~óh 1111 afán, 
llll 1t112g11i;ico afán de solidari-
dad determ!na el actual pano-
rama vale1:cia110. Lo d11da11. 
¿no? ;Qué ie ramos a hacer ! Por 
lo t'is'o. r·o ha¡¡ forma de que 
lo to111en a uno en serio. No obs-
tarite, puedo darles pruebas de lo 
q1 ,J afirmo. Sí, hombre. pruebas: 
11• r-v lta'>I) nur.ca a humo de 
7J:ij~n Y pate11tes que SP las voy 
a dar. 
Una gran creación de las 
torios y un sólido prestigio 
organ1zac1ones liber-
del Eiército popular 
e N 1111 •·Mirador" pubitcadri recientemente, el compa 1ícro Vida!, con et C;i'Occ: 
jo que le es pronto, se 
ocupaba de las calles co11 
nombres de :santos. Olvid-0 la de 
Santa Teresa, hoy Teresa a se. 
cas, que, enclavada e11 el distr i-
to del Centro, no es de las pe0 • 
res. Tie11e una ventaja: e! tran-
via no altera su quietud admira-
ble. 
Como el compaflero Vidal 1111 
tambie11 soy iconoclasta. No' me 
preocupa la santidad de Santa 
Teresa, la cual ·•amó a Dios con 
deliquios y estremecimientos de 
manceba"; la escritora, el Cldsf. 
co, ya es otra cosa. 
La co a ' o puede ser mds 
s. nc-'ll'l Sale11 a dar 1111 recon-
tortri1 t<• pa eit J. d1ri(Jie11do sus 
varns ha"t'.l la carretera de Ma-
drid. Si tienen ustedes la suerte 
de lleg 1r a ella si11 que les atro-
pe"·' 11i1 g1i11 1•ehtculo. tendrán 
oca .. iór1 de presenciar el mds be-
llo e.,uec Ci/•ulo de solidaridacl 
que janws dl!7Ta un pueblo a otro. 
5.. • ~ • "11 las carauana~ de ca-
mio 1 " que. rebosa11do jnttas 11 
h 1r•a1t .. 1~. ruedan ca111i110 de 
l\1 a Ir 'i E, V alcncia que V!Lelca 
la 1•1ara1 •lla de rn huerta sobre 
la mi'al de Es11a1ia. Y tanto 
se prodiga, que 110 es raro que 
a ella le falte. 
He aQuí el secreto. ¿Que son 
otra~ u1s ccrnsas? ¡Biih ! No sean 
1Pal..ciosos Eso 110 les sienta 
b1t.'11: cr a1n'1C Y si les parece. 110 
lii ha1a11 Yo e l"Y ya de mucho 
t1e•11¡Jo a.: nr11111brado a que 110 
me 11a7iir1 c1so y 110 me va a 111-
comod r que rei"lcidan ustedes 
111ia t ;:z mas. 
LIBERTO ESCLAVINA 
a LGUNOS coches. ocultos entre los árboles. :nct1-connos In pro"<unidad de 
la Divlsión g!or iosa. Hu-
mea u11a caldera de ran-
cho y agrupánse en torno de ¿Ita 
varics soldados ron tiokos uni-
formes. · 
En seguida conocerr..os tanto a 
.'os hombres como n los vehícu-
los. Sin determinar las indivi-
dualidades, tienen todose Uos un 
selle especial con l..nconfundibles 
caractc1 cs. 
Son lac; "tribus". 
En este rincón del frente. a 
muy poca distancia de las avan-
zadas. encuéntranse los soldados 
del Cuer¡:o de Tren. Junto a 
ellos, corno inseparables compa-
ñeros de lucha y de herolsmo. 
hállansc .'.<JS automóviles. Unos 
~uantos coqhes. destartalados 
por las duras cnmpafias, Que se 
mantienen en ple por un !enó-
m~no maravllloso. Los autos y 
los hombres que recorrieron nu-
mercsos caminos con jalones de 
epopeya. AQui están, después del 
gran esfuerzo rcali.C:ado. sin ex-
perimentar cansancio alguno, 
di~pue.:.tns a revivir las jornadas 
más duras. hasta conseguir. c:e 
m~nera absoluta, el triunfo del 
pueblo 
ARAGO~ Y CA'.l'Al .UÑA 
Formaron las dos regiones uri 1 
heroica amalgama. 
Apenass ofocada la ret:e 
llón milltar en Cataluña, ;;e 
organizaron las mlllclas, que 
iniciaron su marcha por ttt>-
rras aragonesas. M1lrs de co111-
pañeros libertarios engrosaron 
las primeras y potentes ~o 
lumnas. En Ar ... gón los espera-
EN TRE NOSOTROS , COMPANERO 
u os y otros 
L anarquismo no es anquilosamiento mental. Recuérdalo. 
por si lo olvidas entre el tráfago mecánico de la secretaria 
que desempefias con mejor o peor acierto. El anarquismo 
es evolución constante en su metodologia. sin confundir 
esto con la peligrosa desviación ideológica Que pueden lm-
Drlmir ciertos tipos convertidos milagro~amente en sedentarios. El 
anarquismo no ronvierte nuestra opinión de ayer. de hoy o de ma-
i'aana en unn tiranía que nos impedirá libertarnos mentalmente. 
Algo hay que nos distingue profundamente de la rigidez progra-
mática del marxismo. Y es. nuestra lndlsclpllna con el pensamiento 
propio. Si ésta no fuese consustancial con nuestras ideas. yo me 
hubiese Ido hace tiempo a un partido político cualQulera. 
Lo interesante es que esa varlabll!dad más o menos duradera 
dt' nuestras opiniones. mecidas hoy entre las contrad!rciones mor-
d.lces de una guerra de imprevisto contenido. respondan a un afán 
dt' superar el proceso libertario de nuestra revolución. Cuando un 
hombre h.:ice una transición en su criterio. conviene analizar bien 
&m: antt>cedentes. Si aún continúa laborando en los centros de tra-
b.~jo, bien puede respetarse su concepción idt>ológlca dimanante 
th' una influencia temporal. Si representa para él la consolidación 
o el ini:;re:.o en las nóminas de un Comité. conviene desconfiar. Es 
una victima de la neurosis Que la guerra provoca en nuestros ner-
' los Neurosis que en unos se revela en una exaltación heroica y 
en otros en un amor terrible hacia la libertad. sin excluir esa ex-
traña manifestación que domina a algunos y que les iguala a cual-
quier politlco vulgar y ambicioso. 
En nuestro movimiento está pcrfec,.tamente admitida. y justifi-
ca la renovación del pensamiento siempre que ésta no Implique una 
tot.ll deserción. En el empleo de los métodos hay quienes conside-
ran como más ventajosa la marcha más moderada, como otros la 
mó.s acelerada Esto. que en política significa un perjuicio enorme. 
a nosotros nos vitallza. Pero, ¡ah!, Que ninguno de los adheridos 
a una u otra mterpretación traten de conseguir con ello el logro de 
objl'tlvos cxclusivamente ególatrns. Estos, cualcsQuiera que sean. 
dl'ben comprender Que se han eQuivocado. Podemos renunciar tran-
sltorlnmente n ciertas tácticas: podemos rclcg:u temporalmente la 
apllcnclun de nuestro juicio. pero no podemos lanzar de nuestro 
marco la e.u ectt>ristlca que nos enorgullece: "ser iconoclastas". 
Conviene no confundir al anarQulsta con el fraile. Conviene 
refrescar bien nuestro cerebro. porque. absorbido por el ritmo ace-
lerado de 1111a burocracia que ya dlsrutlremos: destrozado su pen-
saffknto por los titulares de In Prensa y su contenido tan unllnte-
rJI rs :'.t.n olvidando lo que nosotros jamás podemos olvidar: el 
anarq..ilsmo. 
c.Mo11ficar el criterio? Adml~tdo. Pero siempre atentos a quienes 
"ar1 in u co 1cepclon o se aferran con fe de fariseos a la QUt' sos-
ten r L h uradcz avala una transmutacJOo de pensamiPnlo Lo 
qu no oli•CP ninguna garantla es el tlplJ que va hacia la rr ali-
z, e c.n d' • u" rrvoluclon jugaudo all>grcmrnte con l::i propia per 
~ )11-"I el 1d 
T ,,¡ > ! ·or tr:ir10 M tr. tar d" aclultt'rar en h pr:\..:tlca nue• -
t.ru pcrs lml,,.nto e.Que lo expre~ado aqul no com e11ce a algunos? 
A nu tnn1J)O<'o me convencen ello.:.. y les estoy soportando hasta 
Que al fin. rompan las aceras co.1 sus rabezas. 
Que todo ller,an1. por ley fat ti 
J. SANTANA CALERO 
ban ya gran número de comba-
tiente:;. Se forjó entonces la uiu-
dad estrecha, patroclnada ¡ior 
las fuerzas anarquistas-, entre 1as 
dos regiones hermanas y coloin-
dantes: 
Habla que salvar Aragón. Era 
preclso cortar el paso de los fas-
cistas camino de Cataluila. 
No tardaron en conseguirlo Ja .~ 
milicias c.onfederales. Infinidad 
de puebles aragoneses iueNn 
arrebatados u la facción. E•1 
ellos se organizó, con firmes s0s-
tenes. la nueva cconomio. I.o> 
catalanes supieron -aportar toda 
su experiencia de viejos rncha. 
dores y los aragoneses brlndarún 
entuslastamente sus esfuerzos 
pujantes con la nota. plena de 
emoción, de un tempemmeuto 
virgen. 
LA 25 OIVISION 
De aquellas milicias Que tan 
reciamente lucharon en los pri-
meros tiempos surgió más tar:Jc 
la 25 División. 
rlubo un periodo de ab50!11ta 
calma en !os frentes aragoneses. 
No era el más a propósito para 
que los comuatientes obtuviesen 
un grnn temple mll!tar. Sín en1-
bargo. Jos mll!cianos, converti. 
dos en disclpllnados miembro:; 
del Ejército popular, no J.>erdi.:--
ron el tiempo. Fueron capaci-
tándose. Realizaron audaces gol-
pes de mano. Efectuaron. en al-
gunos momentos. aisladas oper:t-
clones ele relativa envergadura 
Hasta que llegó la época de les 
grandes combates. Adquirió su 
mayorla de edad el Ejército drl 
pueblo. Se tomó Belchtte. Llbrá 
ronse batallas de gran •mpw · 
tanela en el monte Sillero. La 25 
Divlsión fué encundrada romo 
unidad de maniobras. 
En las inmerliaciones ele Tl'-
ruel tomó la guerra un giro es-
pecial. Y·a no lntere~aba el te .. 
rreno. Importabrin solamente las 
armas y los hombres. La Div!. 
sión gloriosa supo cumplir. :m 
todo momento :::us preciosos de-
beres. 
DE 'IERUEL A I.EVANTE 
Tomó la 25 División parte de:;-
tacadlsima en GQuellos combat•;s 
memorabies. Sus fuerzas entra-
ron victoriosas en la ciudad ara-
gonesa. Más t:irde lucharon en 
sus proximidades, atentas al su-
premo objetivo de destrozar, don-
de fuese, al ejército adversario. 
Innumerables reservas de la 
facción fueron deshechas po1 
nuestras tropas. Alemanes, lt.!.l 
llanos. aQuellos célebres requet-és 
de Navarra. 
Más tarde, el enemigo tomó t~~­
rreno. Pero, ¿a costa de qué? 
Esto lo saben perfectameute las 
antiguas mlllcias catalanas y 
aragonesas. Por eso sonríen lns 
soldados. saturados de optl · 
mismo. 
Con la natural reposición en 
las tropas. sigue siendo la mis-
PIN CEL ADAS 
Fraternidad 
Tienes una gabardina, 
un abrigo de enh·etiempo. 
impermeable y bufanda. 
y otro abrigo m:'is, de in \'ierno. 
ricas mantas palentinas 
y t>spesa alfombra en el suelo. 
m soldado, en la trinchrra, 
st: estremece ton el cierzo, 
se humedece con la Jh:v1a, 
se f'ntumt>r.e con el hielo 
y duprmr sobre unas paja ..... 
¡Fra ternid·1d? (¿Y qué es eso?) 
i\I. Al.ONSO so.mmA 
ma la 25 División. Rindió, nalu· 
ralmente. su tributo de ~angre. 
Pero. ¿cuánt·a ha hecho vert~r 
al enemigo? He aqui un balarce 
parcial, el mejor que, genera-
lizándolo. puede hacerse en 
nuestra guerra. 
};N EL PUESTO DE HONOR 
Más ailá del destacamento, 
donde S" agrupan junto a la ca!-
dera humeante los soldados dt!l 
Cuerpo de Tren -cerramos el 
paréntesis retrospectivo.-. se ha-
lla el puesto de mando. Percl-
bense, entremezcladas. palab1ns 
c:italanas y aragonesas: una 
prueba viviente de la estrechJ. 
fusión. 
Sobre ellas álzase una voz con 
tipico acento asturiano. Es la t.!e 
• . ' ... • . . . . el jefe. Un gran 
luchador norteño. cuy·a capaci-
dad guerrera -demostrada en 
batallas históricas que, paso a 
paso. lo fueron elevando '1astd 
la actual graduación- está dPli-
nida con el solo hecho de haber 
sido destinado a la jefatur-a de 
la unidad prestigiosa. 
Charlamos con él y con Jose 
Bretos, el comisario. Un comisario 
cuya actu::ición positiva y he-
roica es conoclúa po•· tocio~. Se 
advierten muy b'en los re-ulta-
?os de su obra y ellos constitu-
~·01 el elogio de mayor consis-
tencia. 
Jefes y com1Sarlos. ottclales y 
soldados. están en su puesto 
Con Wda l:l pujanza de su entu-
siasmo y de su veterunla. 
Los hechos. mejor que nos 
otros, hablarán. 
SAMUEL DEL PARDO 
Esta calle del distrito del Ce11. 
tro, ¿alude hoy a la Tere.~a can. 
tada por Espro11ceda? ¿Sig11!flca 
un homenaje al bo11ito 11ombre 
de Teresa? Para mt, este des. 
pojo denota ignora11Cia. 
Después de la revol11ció11, mu-
chas calles de Valencia y de fue-
ra siguen llamá11d.ose Calder611 
de la Barca, Lope de Vega 11 
Cristóbal Colón. Eclesiásticos los 
primeros y descubridor de Amé· 
rica el último, el titulo de estas 
calles ha sidp respetado. Calde-
rón escribió "El alcalde de Za-
lamea"; Lope, ''F11enteove1una'" 
Cristóbal . Colón es a los ne:, 
yes Católicos su mayor timbre 
de gloria. Un revolucionarlo de 
aceió11 11 dos del pensamtrni.> . 
No hay razón divina ni h11mana 
para aplicar la 11iQ11eta a e~tos 
:zombres próceres. 
No lo es menos el de la autora 
de las famosas "Cartas" y "Ca· 
mino de perfección." ;,Carmelita! 
¿monja? También Góngora fué 
religioso. y su poesía ha hcclio 
escuela. Si no me equiuoco, en 
Valencia hay calle de Gónyora. 
¿Quién ignora que los ingenios 
de entonces tuvieron Que apezo-
narse 11 la eclesiástica para JJO· 
der vivir? 
Bien que /zaya desaparecido la 
calle de Santa Teresa; pero e1 
imputable a los representantes 
ele la cultura oficial su desidia 
Esa calle puede 11 debe llamarse 
TERESA DE CEPEDA, un cla· 
sico entre los cld ;ira~. 
YO HE MATADO A MI AMIGO ... 
YO he matado a mi amigo ... -así comenzó a hablar el comnn· dante del 324 Batallón, cuando, alrededor del fuego. sen-tados o en cucllllas. los demás componentes de la tertulia habíamos ya expresado nuestros pareceres y referido nue5· tras anécdotas. 
-Más Que en la escuela o que en el barco, es en la guerra - con· 
tinuó- donde se estrechan y fortalecen los lazos de amistad. El 
odio también se acrecienta ... 
Mi amigo y yo nacimos en el mismo pueblo . . Quiere esto decir 
Que el mismo azul del cielo. idéntico sol, igual lengua materna nos 
decoró y acarició la infancia a los dos. A coger libélulas, a saltar 
acequias y riachuelos. a llenarnos de naranjas los bolsillos y el es· 
pacio que había entre la sucia camisa y nuestro escuñlldo cuerpo r 
salir corriendo delante del guarda rural, aprendimos juntos.. Lue· 
go, la vida con sus piruetas nos separó. Más tarde. la guerra, ya 
hombres. con su tragedia nos volvió a unir. Los dos partimos ha· 
cla el frente, voluntarios, el primer día. Nada hacia el uno. que el 
otro no lo supiera. Más adelante, por lo Que fuere, me nombraron 
jefe de nuestro Batallón. El, por no separarse de mi. no aceptó car· 
go de responsabllldad alguna. Y le ofrecieron varios. 
Operamos muchas veces juntos. siempre con suerte. Hasta que 
un día ... Tiraba horrores la artilleria enemiga preparando el a~1: 
to. La posición donde estábamos parecía un puchero hlrvlen ~é 
cada burbuja. un cañonazo. Mi amigo y yo. con un soldado a 
Transmisiones. nos encontrábamos dentro de una zanja cubierto 
con ralles y sacos terreros. Era mi puesto de mando. El teléfono ~ 
cesaba. El último parte que aQuel dia comunicó, declu: "Orden g. 
neral. Transmita por escrito jefes fuerza a sus órdenes lo Que : 3 gue: Resistir o morir. Btop. Firmará usted y capitanes ComP~0 " el enterado. Etop. Remitirá. usted esa nota a mi puesto de man tas 
Miré a mi amigo y comprendió. En la hoja de un blok de no 31• escrlbi la orden y la sellé. Navarro -asi se llamaba- iba ya a 5 os. 
tar fuera de la zanja con todo el vigor de sus veinticuatro añ te 
con toda la fe de su credo revoluctonarto, cuando el telefonista1111 
tocó en un brazo al mismo tiempo que me decía: "A sus ordenes. 
comandante. Si usted quisiera, podría Ir yo." . ndo 
Los obuses picaban fuera cada palmo de terreno. cauterJ~~ndo 
las entrañas de la tierra. La aviación enemiga estaba h.ªf1Jarse 
una nueva aparición. Me asomé a una aspillera y le vi ª e estra 
aún se volvió para sonrelr- aQuel atardecer ultimo de ~untr!IS 
convivencia, dando saltos fantásticos. saltos dantescos. micas de 
corria hacia las posiciones entre enormes y negras column 
tierra y metralla. .di cte¡ar 
Pasó una hora y no volvia. Pasó otra y no volvió. DLC1 
mi put>.sto de mando y no regresar hasta encontrarle · mt dO· 
Desalentado, roto, con un dolor sordo en el corazón. Que rcgre· 
lia como si violentamente una mano de hierro lo estrujara. p:1SOS 
saba lentamente hacia el puesto de mando. cuando a tre~ ht' }. 
del mismo dieron mis ples con una cosa blanda Era de nr ~d '111. 
la luz de mi lá.mpara de bolsillo pude reconocer d cadáV~ ¡rl't1l 
amigo Un h!llllo de sangre. nacido hacia poco rato en1 s seg 1r" aún no se habla secado. y dlvidia su cara en dos. sonre \do. Lot • 
mente l..i muerte cortóle él último paso hacia la zanp. ~uai 
tf'nto. regresaba ya con las órdenes firma.das por todos. hO· ¡\ti" 
El ruego de la artlllcria enemiga habin menguado To~~Jos sen· 
duve solo todos los caminos; record una y otra vez toe 
dertllos Que. conduelan a las posiciones. Fué en vano . .' . ... el 
... .. . .. . . ... ... ... .. .. empezo. 
Yo he matado a mi amigo -termino diciendo. como 
comuudante del 324 Batallón. ~· ce.Tt\LA 
Su voz se arrugó en un sollozo. DAMIA·~ 
